
















































築するために，教育・研修を受けた臨床研究コーディネータ （ーClinical Research Coordinator : CRC）の配置を行って
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Current Status of Clinical Trials at our Hospital
Rie OSAKA, Seiji MORII, Tomoko SUZUE
Division of Pharmacy, Tokushima Red Cross Hospital
Our hospital established a clinical study management center in April, ２００４ in order to promote the smooth
and efficient clinical trials of medical supplies and medical equipment. Furthermore, to develop structures to
support organizational maintenance of a clinical trial secretariat or an Institutional Review Board secretariat,
and to oversee enforcement of standards in clinical trials, a Clinical Research Coordinator（CRC）charged with
education and training was appointed. Moreover, from March２００７, this has been linked with the Site Manage-
ment Organization（SMO）, which is an external organization entrusted with CRC business.
SMOs run clinical trial investigations as one means of clinical trial trust acquisitions from a clinical trial
client. In this study, we investigated the clinical trial reply situation and trust situation for ２ years, i.e., from
April,２０１０ to March,２０１２.
Moreover, the clinical trial enforcement situation at this Hospital and the future prospects of this program
are reported.
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